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Phi l'p,,.ilon On1ri("On 
\'OLtm,: XXI\ 
IA)UA:-. l 1T,\II. TIIUfil!OAY. ,\l'llll. 10. ltH 
CHRISTENSEN PRESIDENT 
0 0 0 0 V O • O O O & O O O O O O 9 0 & • 
Champ A nd Welti In M~sica l Concert 
PROCEEDS AID 
IN FURNISHING 
HOME EC. COTTAGE 
Prot,rrnm Under Dh·e-etlOfl of 
Coll~t Fncult ~ Women's 
Lt'1tgue Frida, al Ta1J.ern11dt. 
C11h11 Youn;eh·es. 
1¼n'l 1,:,~ ,.~,,ht'd. Tb,:, ""ffk• 
b ,1.,,., "Ill nor IIPl>':'•r rt'g 
11l•Ti• •• Ud• on~ hu don e. 
l.,u·k of nd,•q11•1<.• cnpl !al com• 
!l<"lled lhOfflnchari;etor~du«t 
!hi • 1,-ne ao H 10 be,..tthlo the 
f1Da11t'lal Umltt; of th e ••It' of 
lll11,· n1111 on TuNda ,-
Tl,t ,tllt r hH ~11 e1tmlou-
...,1. ,1>,, ad•• 11t ou1 and 001, 
the mo,11 1mporl•at of lle'll'a 
~·rank ('hrosirn~o 
l,to,IH l'O<'O<'k 






A J :l,ltrrlll 
l!Ol1t11H B•tllOOII 
. \.-rtlla r~r17 
RtanltY Chrlatr....,, 







Win s O ve r Opp onent By 
Onl y Thirte en Maiority -
Darl ey Tak es Landslid e 
J'rl'Sident Has Sma!J~t M11jor-
ilf on Ballot; Stohr Has 
l'omfor tabl t' Margin for Y. P. 
TbP mPn 11.,..,, beto,.. rt'toort !n 
318 (ht' J,';\<llh•· romn "I l o·e10<·k 1''rld~y 
30~ 1'ullure 10 rei•vrt th.>t ~~1 ond hour 
WIii mMn ~ d ... uble J)Co~Hy. The 
\'lltg,rn,.,. n wm not lM- Jibeul with 
2U anybody, un,I oil men "'111 M"ne lh~!r 
141 l('ott'IIOt'lfrherktngr"1Ult'1llherH l 
n\:':;1,;!t;~~.:U •  U-wt• Ute.gley. llu• 
Jonl~u• ,\lv1r1llN,k,l.:ivolrW C..rd . 
('J:u,ott C.•rH1\t, 1.aurd S. Colt. Al 
~20 ma Dukr, By,oo Da.rltJ, Evan El119 
IHI Ku! }"!ft, I.Orio Flit. Allan P'l!lthl. 
A11o Gndd. lloh<.>rt Gibbon•. Alf~ 
Gl.n>Mr. H~rold w Gr01to, J,a.(lraod 
Iii uan. •:riO<'h Ha'o..,n. V!r,rll Haowo . 
Mark Holmta. W. C:. Hall. Ad~in 11:>r 
I I rl• WIiiiam ll.,.k!nt, Elgtr1 J.o.cQOn 
IU .uronJooff,\V-oa Joo ta.A.J. l.,n • 
U! ford. O. W Mooaon, G«lr~ A. Nial· 
..:,n, ON>r~t D. NltlM>n. J. W Owe<>. 
Wllllaro r:ar•rr,J. P<itte.,,.,...llo"'ard 
!!I l'tttrac-11. 1.10yd P e1er-,m. o.u1~1 
H8 11~~. Wllllam Rl!er. Je!bo R:,da.kb, 
IC. 0 Stmp..:,n. Sigrid Sk:>,ncbJ. Wal 
1111..,. Solf~. Ralpb Smhh, Paul Spen-
<t'r, Theon Smart. E. C. s1 ... 1for,J, 
~rmon Smith. Mtrlln $bi1>ltY, Nath an 
Lw_• _ o"'_'_N _ _________ "_~_"_""_"'_"" )!:1;::~:·/ /; •.Wtkb . Lorio w <><>1, 
Th,. purluf'd •u IIUl •t ba1; I ' Altl1<1ugh •t•nd.,.d~ ury lro• 
Th.. Ylll ■ !II jump,... up,;,n • Un>" to tlm~ .... •hoold dl11.1: "' 
The ~pp0Jnune11t ol l ' r .. ldeot i,; !!tlld"ol.8 ,.., r!'<lu.,.tNI tt> be at .,., 1,.. ao:,m,. t11l■ b1Jih...t ,i.11,lard o1 ,..._ 
(I. l~te,,.011 ._ the heo.d ot th e Coll~• th,. Tab,>rnarl• Prldar to h~ar Mrl. And 11,.,,,.h)' aot ,w,.lah omk and ,,.11,10 ... 111,." 
::"w~11:0(11eu~ ~:"°i:o:,e:•acl>~b: uo11n~~~; -,.,1;j ~11":"':,:11"0d ,1:;r:::; ';.;/~7_ __ 11,.;:=•:..:11: .. : ::•.:: ~:: 
me,o!lng held rottnUr . ., .. ao actlOtl 11 •• ror th•· bo>11Pflt <>t 111,, ""'" II a mlM "'"'" only u aood u waallog ,,.. noble:· ronttoufd ~ 
:~a!n ":,';;',':u,~!:~t~•~;11!•:: ::o::.P•~;i,~ 1'.om" •:.:onomlct ,•,mu;" ~l>',.k"r. ·11 tat• 11:ood Ma.,.,, !~If ~tiil!il{t}i' ~~~:~: i~~~·:~~?;f; .::;;:.:~ ;,~~:~:::~-~;:.-.:;;,,::::~ f iit{li~ '.:~~;; 
w;U don w,:,rlt\og clotbH a11d .-, "' --------, •·nou,i;b 10 r•·tr•ln rroai lll,. ue ol 
~.; ~~:.:~::t:~;t=:~:~:::1, 1;~ l ELECTION NOTES I M;::;:M .. ~~:~::::~~%'  ~;;::::~:~~·:::b~~~.:~~~~171:: 
::i~ltbr of tbP n1...,,n ln •hi i, >:l<'<'llon ,..,~ In Lui ohi:ht ,,~_..i"';;:,,,",:t•:°:::~ I 11a1h,., x•~::=:-" .. =~l~d-,"'"'" ~od,.<lld 11,-
'rHE NE\\;CO'J'TAGE :: ~;:~::t,.,/:~::~lo:n:•:.;:::,n:• .. 1111 •·xr<'("'l~ro HII kt- at ~ ':!:..:11d P••Y"r wu t>lte....t b1 
-- ,.d, Ther~ t• mu._. ~haae. u,,. 1, •mt•-. th,. Bau.atr lontxht no 1011 lhlbk • • ___ _ _ 
th!l~ef,;e•~::~:,.>:~::~.,~;~:~;.:~ :::••n::~,~~;;t" round II• way loto nl~~: :~'. ~r~: "':;;.:;,. t<> "'"'!COMMERCE FRAT 
:!,t:l'::~:~'!.o1:.nt1,::,;:•~:1\::/:,~~~: Th,• !aat bnl!<>l crou~d by a ■ tu• rh~"'"'I al •n •!fair like th•r . ELECTS OFFICERS 
O.,l lnltl'.l plan ■ fnr LIie ■tructur~ ar~ 1 d•·nl or the Co!IUl'.l ,. ... 1111,n!x,rcd I ullM'J to II<> a ■chool toach er. but 
:~•,: ::t::;~ a~,:h,.: =~k;om;::,:c:~,~ !,2,! .;~::c:~ .. ::~h~~~:;:;:P;"~~ I havn·t anr claq any mor~ Will Celebrate Twenty .fir$! 
~:: .: •h:b~:::1°:10:~:l~~u:-:::~r ~ii~ :,r;-::'::1 ::~~: 7:11"~-:~tm~.■ p~;: :::::;;_ .. d .. ~l<'llllOn ll>"C!&lllt In found ers Day on May 18. 
; 1::
1
,.•::r~:~ 1::" P:;:: 117:,m•::: ~:~1 1 ,- ::::h::-t 0;•::~:• fOW· 1..-~vtt of ab■enr• wt,.. m,m<i to ,,,., Mpba ~., rra,.,u,,, 
tbt, .,■.ll}palgll and l>llr- TIie lot __ 0. F. Roblnton, prof_, of tnark~I- bPld a lnn.,h--On and ballll.,Q ,,,_ 
::: 1:~:'.';t1b1 ~:!:1:k •1~d c~~~n!'.';; ml~;:e t~:lr1:,,n~" ,::::• "'~'; ::!: :;_\111 ;::~-r~1 C•o~:i::~: an;;:;::  \~: ::~t: :::~1:~ 1:~::t:::1 ~=-





::~~:l.n 1fl t!!i:i:~;ttt:t t: mitt..., wm •~ ~~:) 1t:n;.~:•~::~::;::i;:;,."' f""'1• ~:;"':~:: ~h,e,,e\';tlon or omc~,. l<>r 
Homo >:conomlca lll'hool ~uch Rn T!IP ~d!torahl11a nnd •~rn tar1'• Th P bud.1:~t a1,1,ro,·P, ,. . .,r• ~• fol F'or PrNld,•n.r. t'errl• \111~■ •u 
ld..al dctuon ■lrK!IOn bulldln~ 11 ln-11,os!tlon we~~ t~k en with ■ n o,·,•r- tow•: Coll'-"'tt pr,, 1,..,_ ll1!5,IIO•l; ~, ~t...-1,•d b) aM'lam•t,nn 
deed ■ n auct and wl!b th<' nnm!x,r whelmln~ ,uaJor!ty - the molt un- pPrhncnt n■ tlon. l\25.000; '">!CD The other otfl«rn .,.. u rollo•• 
of or1tanlutlono that are •how!n~ cntaln rae" ~Lne for prM1ldcnt ■ton ft•tlon. 11!0 .000: .,, 1,.110100 \"lee Pre1!d .. 11t !;t<>rhnx 'flt~ 
tvldtne. or a llundrNI l"''"Pnt ,uo• ChrletcnlM'n won o in ■ Jorltv of 1111•· d!•·toloo. t~3.l05. Ur■nrb .\ulrul- 11,,.....,.: ;l.-cre,ar) >:1,,rn~ 
po r t. It •houl d 1tO o,-~r In • ■ tY!" 1...,n !ncldt'nl•ll>·- tb<' ... m,- tnariln tural ,:allege. 176.0lO: nower r,1a, T,,.._.,,, r. "• PIUn" t'n,r .. lt,,,r,r 
ritllog for any ■ ueh enterpcl~ ,.-on th" ,·Ice 1 tt••ldt'nrr for !:Omit!, IU.500 ~•1>•>ndt'1>l w ... 1,-.) l"M•II Mt.a 
8tudcnt l.lte ll<"■ rtll1 .-ndon,.,. lb .. • )"t'&r &11'.G Th~ t,oa.:-d a, ,.,,"'1 II·• r •lrur \d~ .... , t.:arl ll<>b,<1•<>0 
010.-ement a.nd W'lll iladJ•· af!ollal• Uno of lb" ltom•• , On \h) I~ ti.. •·,a1~n1111 '" 
11,...lf wltlt any eon•true!lrr ~•n~r•n• IKEl ,E ll APPO I.-.TED nurn!,u..., 11 ,. 1 ,.,111,pm~ut for ,~ ,...l••hrate IC.JI. l•• 0 11 t,,., t·uu 
-- - -- AGR1Cl1LT11ltE HEAD ruuae•· w!II i.. pal,! tor rrom tu,ut o.r. '"Dkk .. u,.., .. 111 c • 
CIIAJ\IP ANO \\ 'El.Tl 1., b,· ,._ 1....i II) ~uborrlptl"" Ill ► eomnou•~ <>n ■ rr■ n m1ot 
:;;:~;;i:;'.~.·~,;ii II;~;~; :i. ¥~1: ~ ~~;f ;~¥ff i,~~. 
,. ,1.1,.•t.,an d 
: (a) Prologue. {P11:1t•eel rf>•t~n<'d to •c.,~pl a pror,,..,,,..111p ■ l ma,· bf> kepi <>n II"• " ••·t flnan<'l ■J -- • 
"' """'"' ' ~:::~::::~:: I ;-~[§:g:, ~7.~:~; j~~:t:J:f~:1~;:5 E:~·:::~ .. : ;, ;:~ .. ,~,.-
3 (al Selt.er2o. C •h•ll> mln<>r 1100,., t:c<>noniln. wbo r••turn- rrom o,nn<)' It> th.- 1 ... uur~r·1 ..rt,.,. -~nd ,, roTcr th, t1I th<' ~._,,.,, 
Chopin a ).,.,., ,p,·nl at Cnlun1bla uni•• nolt) rM•ln,ne 1",r'I In !h~ 1.nt•n b~nh :h■ 1 lt.aYr i,... .,. 
rb) :'soetur 11r. <: !llln<>r {"ho11Ln tn i"'duatP 1tudr; ("' t'. ,1r<'1<'11•n lt ,...,. Hpla!n.-d, lbr ~11., ·kl111¢ t« •:~ •ut!•· rommm•e d ,\.-.J 
1.,1 na!lnd,•. {; \lln or <:hopln <>fl!ot>dl'P~ rtm <'ntor ~:du~11lon . ..-ho rompHe■ t<'d and 11,., rt~1ulr,•n1•nu >",hla•·. \i,,ll ~ tn ,r.• r •It. 
MNt. Champ r.•turn• 11.rt,·r n )'""' of i:,a,IUMP ot th•• <'llll<' l•'O" u~ not m, t \akr th" .,!dl11,,n•I nu>n•, 
i c':: ~~:;~~-.~~~:::::•1~ 11,:;:~~: 1;: 1-" ~~::(!~:. : ;:~;\~~•Ill l',n T!~;:::• cf.\:~:l:;;!,1~::~hl~:'t';."~;'11•;~.~ !; ~:,.,'.7.,' :::, 1~~:., f~o~p( 1,h""iu 
'l ual"n••l rounlI. who r<•turn ■ frBlll ■ ,.,ar al lh" Cnll,•~•· f,ir th•· n<'U orhool )o>at .. m.n tit ..- . .,. aPI' Int, • ., 
· iii ~f~~~:~:,:~;~~:~:iliff(i1:tf f ~;{~l.I:~~ f:I/I/:{i f'.\//~~i~·~:~; 
\INt Ch■n•r I t,u -n uolltanl Lo J>OUltn· WU ;ltHllD,Oll .. ,.,....,_ one ltgad.-...t d ... 
1•~1• T hr ee 
CLYDE REPORTS ~ --; NAT. SCHOLASTIC 
WATER SHORTAGE l During of the WeekJ SOCIETY GIVF.5 
FRANKLIN BASI  Socia l Perso nal . S. B. PR.OGRAM 
-- --- I - . ---Pro,l':-...--Or and Fo,ur S tudent.. -i M,,.. t·lon•uce sut ton "'L<'rt11 n- )II .. t·u,r1'1>ce Walkl'r ,...., ..,.,. ll onor ed S l u dt"nl s . Twenty l' er-
~nun11 Ton, · Gro,e ll t1ri o n forl :111.:~.,.,::"'• 11~•n~:::•,, 1,:•n~or 1'~("A{:: ;;:1 01;'"1~i~r s;.:~~•!ts1~:c~~ :'.:;0 d: : Cl'nt of Ellch School. An• 
Foui· Days; l.e rt Suturda y. r,1,•11d•. lllkln~ •nd .1;• 11,,.,. w,•r~ 11,.,1t,·lldl It• ,kt ve.t 11yn,p•tt•, 10 Ml" nounced on ,\ward l)11y. Mu,• 7 
__ •~In featur,;,a of u,,. d-.y. It ebl ck- WUk<'r an,l 1h.:. •ur-·lvl ng mt,1nbOrll __ 
t~~],~!~!::,~1·if f;i.~llf ti~
It wut b~ • l<'rlOII$ «indlt!on I I n,., MIIIIIN J,ol,11() Shepi,rd 11nd I~•-
l•rof . Clid<' a~onw•ol"<l by J •. A. {ConOnu~ ~" U 0 ,.., 1 llwan Uou-0eb-0 r-0turn~d Sunday Tit<' ondldRtn "l""t,•d to ,.,..,., . 
!~{ t}t~Iltl~~ fli'.t'.t};~;f.~~~l~= J~)Ii :~;~iI{f tjJ:f ,;}{i'.~~~~I~~f lf t
dl•taal- Tb~y •rrl.-..•,J b<'re at l:0 0 "" 1" 10d u nd ~l"ll:ta d llat~ eou"""•· •tt,1111<1 the,· N'POO'\ a very e<1Joy11.1>le lnr \lay i 
Paga fl'our . 
,..,.re vktorlou, In lhe game. 
\1uch rrcdU for lh" ,u<"C<>M of".\ 
H,., ,Ide· •h ,... 11tracuuns wh ,,,. th~ 
:;;;;:i~~• ~~;;l!:~:l~::::::i:,£~ l~n;•: ~ \\~~~ ~l; l: n:? ~:•: ;·~: ; !lo;"]::, \;, , h~::f.~ j •:=:•i'n}:::: ~:; r~ ::;~I ll•Ho :~t',:r. :nd 
a1,o nr" du~ ,n~lnl m~nt!nn fnr th~fr Phi ,~aµ,- and .Junior~ \\ 'in. !I '° •k "'· "·b11P Lunt won ,1u ,... ••• 0 .,1 un• •~n ,..a& 11nt ,a1 
The .,·ork atcomr>llslu•d b)' !h~ ~h Jump aud th< broad jump l•flecl Th,· Cr,,p 1~ rapidly l>N,u 1,, 
g~i:·•i;ii~:}fi;.::;::f.]~ : .:~:· ~~:: :::·:::.£:~:.:~:i:i:: i<:~; ~;L· :t: : · :;;i: if ::. £:.~~I~:~~?•.:~:~:• 
!25 •trnni: nnd ~ld th~lr work ,..,.!!. 1tnl11<c! flft•·• n r>uln!" ti<> I_I· foll""''~ J• nklM h1· 11<:or!nJ ~7 l"•lntOl. Th~ ,t: •n~l 
~&If ~l:~c::i:J:f } :i: }ii:l~: ;,t: ;i:;i: 1; .. ::}:~;:::i:.:~~~. ~\ \I\;:·::'.: . : .:' ( , £ .-:::~\~~f _:;·::·· :::.::i;:·  
~~:!;~:.:~h,:~~:!::;·~:r7:~~~~:: ~:;:~::•~~:n;~~<'• ~:rd $Pd:·,~.~,:~ :,~:'~:::::~~:.:::·::•;,l:~~e;.,~~::;~, . .,]i!! ;~:::;l ::1·=12::: :::n:~\r" 
;~~h ~  ... :: rur::mbe~huotl;lr:~\::!~dr:n~ ~~~<' ::~: ':;'t~,.,~'::e ~ •0 ). :::t;~ 19. n,ul ,~,. SPn!on 10 :~:~ 0 ;::: 1~:::;\ 1:t::\0.,,.::' lw•·n• south or tho J>Bth. The , \ g. 10.! Pull)· h<'atlng Gl'd, N and ~;n m>< f:.uff en; Jnjur~ d~fra,·;,,., '<1><•n,.,.a m,-,,.. by '.l" 
rlnb wnrkNI by the Grrcnhouse and Wnr1hlng1011, hut •·on tb.- 220 b) th<;< EngJn~rrlng elub cleaned 111 a nRrn>,.. margin with P~rey Rich- )le. Pet<.' ~;~ftrlan,>. ,. ,st~. wn• II• was p.,rtb.lly stunned ,t tb..-
b.:tek nr the A<:. Em:Jn~erlni;: Ilulld- "rdoon r!J(h1 b<>hlnd. In rbe Quarter· dent ol !he cn11~,e. wu !nJv,,d 1~,., lime bu\ so,:,n r«-o,·~r<'<I. Dr Pra;c.>n 
;n~. 
1
o,n,, hP fini1h<.'d 0" 1I 8 !not 111 Tueo<la)·. "''hon a large roelt i hr,:,wn ~,.,...,d •h• "'ouad and t he l11Jur'"1 
Th ~ band nnlM!nred a1 11: ~5 and a11'·a11e~ nf n a)' He•I "·ho mad•· "'"ith «1n1lduab!~ tor"" bit 'l'rn In mnn was -.b!e to rome l)<l(t to .,.1,,,,.1 
1~ad 1he ma rch down 10 t h( ofw •uth a .._,nuUonnl run lo th mile the be.id. Pete •U namr~ J~wn 11·...ine-J•i" 
ll om~ F.c. ~li e. relar " year ago. anme of the board kilt ■ to lho ~m- -- -
Wonbh.1g1on "'On th~ •lh~• phttheatre ,,.-hen the ■«••tent o, ..\mid my 1111 ot b!eulng• in!lnl!P 
~:~~~ ; ~ :~
1
::;~~~:::::t ~t fu : I :~::'. , r::d ;::e~:,:~ tb~;,:b 1/u•~~: ~ ::;t~:r:"':~:~:;o::lE:~;
1
10
~~ ~= .:~~ •Y:•~~: ~=:rt~::oo~.lrd " -f:d 
